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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN SOZIALETHIK:
AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit
abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten zur Sozialethik - Habilita-
tionsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Examensar-
beiten - angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten Angaben) Autor,








Heimbach-Steins, Marianne, Spiritualität - Kirche - Weltverantwortung. Versuche zu einer
Kriteriologie des Geistwirkens in Kirche und Gesellschaft.
Seit: 8/89; Furger.
Hoppe, Thomas, Menschenrechte im Spannungsfeld von Freiheit, Gleichheit und Solidari-
tät. Zur Frage einer kohärenten Theorie der Menschenrechte und ihrer Bedeutung für die
Grundlegung eines internationalen Ethos.
Seit: 3/87; Furger.
Wiemeyer, ]oachim, Die Bedeutung der EG für eine gerechte Gestaltung der Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.
Seit: 1189; Furger.
Warszawa:
Skorowski, Henryk, Regionalizm a personalizm, Antropologiczne podstawy regionalizmu.
(Regionalismus und Personalismus. Anthropologische Grundlagen des Regionalismus).
Abschluß vorauss.: 6/90; Juros.
Dylus, Aniela, Teoria granic etycznych (Theorie der Grenzmoral).
Abschluß vorauss.: 1990.
Wien:




Kruip, Gerhard, Gedenken der Opfer - Bedingung und Konsequenz befreiender Praxis. Ein
Vergleich der Konflikte um den 500sten Jahrestag der »Entdeckung« Amerikas in Spanien
und Mexiko (Arbeitstitel).
Seit: 9/89; Dreier.
Senft, josef, Im Prinzip »von unten«. Redefinition des Subsidiaritätsgrundsatzes für ein





Losinger, Anton, »Iusta autonomia« - Studien zu einem Schlüsselbegriff des 11. Vatikani-
schen Konzils.
Abgeschl.: 12/88; Rauscher.
Rappel, Hans, Kirche und Sport (Arbeitstitel).
Seit: 1/89; Rauscher.
Rommel, Kathrin, »Die Sorge der Kirche um die Behinderten«. Projekte und Arbeit sozialer
Einrichtungen in der Diözese Augsburg in Vergangenheit und Gegenwart.
Seit: 11/88; Rauscher.
Schmidt, Klaus-Dieter, Gerechtigkeit in der Wirtschaft: der Beitrag eines katholischen
Sozialverbandes. - Entwicklung und Arbeitsfelder des Bundes Katholischer Unternehmer
in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1989.
Seit: 10/89; Rauscher.
Bonn:
Brüggemann, Ernst, Das Personprinzip der Arbeit und Marktwirtschaft.
Seit: WS 88/89; Roos.
Frantzen, Beate, Die Familie im Spannungsfeld von Wertewandel und Strukturwandel der
Arbeitsgesellschaft.
Seit: 1988; Roos.
jünemann, Elisabeth, Das Selbstverständnis der kirchlichen Gemeinde als Trägerin sozialer
Verantwortung im Kontext gesellschaftlichen Wandels - Theorie-Ansätze und ihre Kritik in
Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart.
Seit: 1984; Roos.
Keusch, Nicole, Interdependenzen zwischen kirchlicher Bindung und Familienzusammen-
halt. Probleme und Fragestellungen einer unveröffentlichten familiensoziologischen Studie
aus den Jahren 1935-1940.
Seit: WS 88/89; Roos.
Nothelle, Ursula, Naturrecht und Offenbarung. Zur Frage nach dem Christlichen 1m
Konzept einer Christlichen Gesellschaftslehre.
Seit: 1985; Roos.
Treier, Heinz-Peter, Der Unternehmer zwischen Sachgesetzlichkeit und Sittlichkeit. Tech-
nische und personale Disposition im Unternehmen.
Seit: WS 88/89; Roos.
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Frankfurt, St. Georgen:
Beestermäller, Gerhard, Friedensethik im theologischen Kontext. Die Lehre vom gerechten
Krieg in der Summa Theologiae von Thomas von Aquin.
Seit: 1/86; Schmitz.
justenhO'Ven,Heinz-Gerhard, Die bellum-iustum-Lehre Franz von Vitorias.
Seit: 1/86; Schmitz.
Hamburg, Universität d. Bundeswehr:








Lochbühler, Wilfried, Umweltethik. Philosophisch- und theologisch-ethische Ansätze.
Aspekte der Umsetzung in die Praxis (Arbeitstitel).
Seit: SS 89; Münk.
München, Hochschule für Philosophie:
Brause, Martin, Möglichkeiten sittlicher Unternehmensführung.
Seit: 7/87; Kerber.
Ndjimbi-Tshiende, Olivier, Reciprocite et Cooperation. L'epreuve africaine des theories de
Piaget, Kohlbert et Habermas sur le developpement de la conscience morale.
Seit: 3/87; Kerber.
Münster:
Dälken, Clemens OPraem., Katholische Soziallehre und Neoliberalismus.
Seit: WS 84/85; Boettcher.
Hagel, joachim OPraem., Pareto-Effizienz und Verteilungs gerechtigkeit als sozialethische
Forderungen.
Seit: 9/89; Kösters.
Kimman, Eduard Sj, Das Unternehmen als moralischer Akteur.
Seit: SS 87; Furger.
Müssen, Peter, Deutung und Wirklichkeit. Studie zur Sinnkonstitution im »Radikalen
Konstruktivismus« und in der »reflexiven Soziologie« in sozialethischer Absicht.
Seit: SS 89; Furger.
Thiede, Christian, Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen. Die Wahrnehmung
kollegialer Verantwortung in der Evangelisierung Europas und ihre notwendige Konkreti-
sierung in sozialethisch relevanten Handlungsfeldern.
Seit: SS 87; Furger.
Salzburg:
Vogel, Albert-Ludwig, Das Politische bei Carl R. Rogers: Versuch einer Annäherung mit




Voek, Franz, Zur Bedeutung der Moral für die Politik: Eine Untersuchung der Arbeit der
moralischen Aufrüstung in drei Fallbeispielen.
Abgeschl.: 1989; Schmölz.
Trier:
Kettern, Bernd, Profile heutiger Sozialethik. Zur Begründung katholischen Sozialdenkens,
aufgezeigt am Beispiel von Arthur E Utz.
Seit: 5/87; Ockenfels.
Sand, ]oaehim, Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der KAB in der Diözese Trier.
Seit: 6/86; Ockenfels.




Ammicht-Quinn, Regina, Theodizee heute. Theologische und literarische Überlegungen
zum Versuch einer Neuformulierung der Theodizeefrage nach Auschwitz.
Seit: WS 86/87; Mieth.
Iste/, Karin, Die Genomanalyse - medizinisch-ethische und sozialethische Perspektiven.
Seit: WS 83/84; Mieth.
Siepen, Wolfgang, Das spirituelle Verhältnis zwischen Meister und Schüler. Ein Vergleich
zwischen Buddha und Jesus.
Seit: 1987; Mieth.
Warszawa:
Ottowiez, Ryszard, Ideologia a moralno-spoteczne nauczame KOSciota (Ideologie und
Soziallehre der Kirche).
Abgeschl.: 6/89; Juros.
Woiniak, ]6zef, Integracja kulturowo-spoteczna emigrant6w a ich prawo do wolnosci
religijnej w nauczaniu spotecznym Kosciota (Sozialkulturelle Integration der Migranten
und ihr Recht auf Religionsfreiheit).
Abschluß vorauss.: 6/90; Juros.
Wien:
Freistetter, Werner, Internationale Ordnung und Menschenbild. Naturrechtliche Ansätze
bei Johannes Messner und Alfred Verdross.
Seit: 1986; Weiler.
Gruber, P. Marian, Zur Wahrheit ethischer Sätze. Ein Beitrag zur ethischen Erkenntnis-
theorie.
Seit: 1988; Weiler.
Priby/, Herbert, Österreich ische Sozialpartnerschaft und katholische Soziallehre. Eine
wirkungsgeschichtliche Untersuchung.
Abgeschl.: 8/89; Weiler.
Sireisky, Leon, Das Verhältnis von Gesellschaft und Staat bei Johannes Messner.
Seit: 1988; Weiler.
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Slawinski, Marian P., Die Soziallehre der katholischen Kirche In Polen 1m Spiegel der
Hirtenbriefe der polnischen Bischofskonferenzen 1945-85.
Seit: 10/88; Weiler.
Wilk, lose/, Die Anthropologie der Arbeit bei Kard. Wiszynski.
Seit: 3/88; Weiler.
Würzburg:
Graser, Ulrich: "Die Option für die Armen« - Ein Vergleich zwischen dem US-amerikani-
schen Hirtenbrief, den Dokumenten von Puebla und Medellin und der bundesrepublikani-
schen Diskussion um die "Neue Armut«.
Seit: 9/88; Dreier.
Rasche-Remling, Bernhard, Sexualethisch verboten - sozialethisch geboten? Versuch einer
sozialethischen Begründung der Empfängnisverhütung angesichts der Bevölkerungsexplo-
sion am Beispiel der Philippinen (Arbeitstitel) .
. Seit: 6/89; Dreier.
Streit, Günther, Produktion und Reproduktion in der Informationsgesellschaft. Sozialethi-
sche Überlegungen zur Dritten industriellen Revolution.
Seit: 5/89; Dreier.





München, Hochschule für Philosophie:
Golla, Hans-Peter, Sympathie, Selbstliebe und Eigeninteresse in der Ethik Humes.
Abgeschl.: 7/89; Kerber.
Warszawa:
]edynak, Ilona, Poj"cie choroby cywilizacyjnej (Die zivilisatorische Krankheit als sozial-
ethischer Begriff).
Abgeschl.: 5/89; Juros.
]6iwik, Maria, Poj"cie bt"du lekarskiego (Der Begriff des ärztlichen Fehlers).
Abgeschl.: 6/89; Juros.
Kreller,Boiena, Po;"cie kultury politycznej w publikac;ach katolickich lat osiemdziesi~tych
(Der Begriff "politische Kultur« in katholischen Publikationen der 80er Jahre).
Abgeschl.: 6/89; Juros.
Lemauviel, Beata, Etyczna dyskusja wok6l' kwestii zaptodnienia pozaustrojewego w
literaturze obszaru j"zyka francuskiego (Grundlagen der bioethischen Diskussion In
Frankreich).
Abgeschl.: 6/89; Juros.
Wnek, ]6ze/, Nauczanie Jana Pawta H 0 wsp6l'czesnych zagrozeniach moralnych mtod-
ziezy (Die moralische Herausforderung der Jugend nach Johannes Paul H.).
Abgeschl.: 5/89; Skorowski.
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Zeranska, Maria, Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej w swietle pismiennictwa kraj6w





Geis, Florian, Die Kirche und das Geld - Zur Finanzierung kirchlicher und sozialer
Aufgaben in der vorindustriellen Zeit.
Abgeschl.: 7/89; Rauscher.
Bamberg:
Kemmer, Kilian, Christliche Politik zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Abgeschl.: 5/89; Glatzel.
Reck, Walter, Generationensolidarität oder Lastenverschiebung? Intragenerationale und
intergenerationale Redistribution in Rentenversicherung und Familienausgleich.
Abgeschl.: 2/88; Glatze!.
Bochum:
Stracke, Hans-Jürgen, Der politische Katholizismus in Deutschland 1928-1933.
Abgeschl.: 7/89; Stegmann.
Graz:
Fleith, Josef, Aspekte des Verhältnisses Christentum/Katholische Kirche und Sozialismus -
am Beispiel der sozialistischen Monatsschrift »Die Zukunft« (1946-1986).
Seit: 7/89; Zsifkovits.
Höfer, Thomas Anton, Toleranz und Religionsfreiheit in Lehraussagen der Päpste von Pius
IX. bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil.
Abgeschl.: 7/88; Wolkinger.
Pließnig, Claudia, »Schuldgeschichten« - Die literarische Gestalt menschlicher Schuld bei
Ödön von Horvath als Beitrag zur moraltheologischen Diskussion über den SchuldbegriH.
Abgesch!.: 6/89; Wolkinger.
Reul, Wolfgang, Ethische Aspekte der Berichterstattung der »Neuen Kronen Zeitung«.
Seit: 7/89; Zsifkovits.
Mainz:
Becher,Johannes, Modell garantierten Grundeinkommens. Eine sozialethische Bewertung.
Abgeschl.: 2/88; Anzenbacher.
Duda, Anton, Das Marxismusverständnis bei den Befreiungstheologen Clodovis BoH und
Gustavo Gutierrez.
Abgesch!.: WS 88/89; Anzenbacher.
Hock, Bemhard, Autonomie und Befreiung? Der Konflikt zweier ethischer Paradigmen und





Glogau, Luzia, Auf dem Weg zu einer neuen Ruhestandskultur? Probleme und Perspekti-
ven des Alters in unserer Gesellschaft.
Abgeschl.: 3/89; Furger.
Greulich, Ludger, Der US-amerikanische Wirtschaftshirtenbrief "Wirtschaftliche Gerech-
tigkeit für alle« in der Tradition der päpstlichen Soziallehre seit 1961.
AbgeschL: 10/88; Furger.




Maier, jose/, Die Enzyklika »Sollicitudo rei socialis« von Papst Johannes PaulI!. - Analyse
und Strukturierung der Resonanz in der Presse.
Seit: 5/89; Schneider.
Rappel, Simone, Arbeit am Samstag - Arbeit am Sonntag: Postulierte Eckpfeiler einer
kontinuierlich-flexiblen Gesellschaft im Horizont des christlichen Menschenbildes.
Seit: 5/89; Schneider.
Trier:
Stolz, Günther, Der Sonntag zwischen Arbeit und Ruhe. Zum Problem der Sonntagsarbeit.
Abgeschl.: 6/89; Ockenfels.
Würzburg:
Bällner-john, Georg, Die erworbene Immunschwäche AIDS - Dimensionen eines Virus
und die Herausforderung für Gesellschaft und Kirche.
Abschl.: 3/89; Dreier.
Brehm, Regina, Sexistische Sprache und feministische Theologie. Die Neubenennung
sozialer Wirklichkeit in der Erfahrung von Frauen.
Abschl.: 1189; Dreier.
Hanft, Michael, Die Intervention der katholischen Kirche in Agrarkonflikte in Nordostbra-
silien - eine neue Praxis sozialen Handelns der Kirche.
Abschl.: 5/89; Dreier.
jung, Claudia, Die Notwendigkeit und Chance einer partnerschaftlichen Weltkirche.
AbschL: 10/88; Dreier.
Kaspert, Ute, Die Rettung des Menschen. Die Indio-Reduktion in Paraguay 1609-1768.
Abgeschl.: 1189; Dreier.





Koutek, Ursula, Die Diskussion der »Frauenfragen« und »Frauenarbeit« auf den ersten




Koschinski, Petra, Arbeit - Arbeitslosigkeit und Katholische Soziallehre.
Abgeschl.: 12/88; Stegmann.
Langhorst, Peter, Entwicklung - Gerechtigkeit - Solidarität. Kirchliches Lehramt und




Bruske, Martin: Entwicklung und anstehende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung
in der Bundesrepublik Deutschland in sozialethischer Perspektive.
Abgeschl.: 9/89; Roos.
Kläppel-Posselt, Christa Maria, Kirche und Politik im Deutschland des 19. Jahrhunderts-
dargestellt am politischen Wirken Wilhe1m Emmanuel von Kettelers.
Abgeschl.: 7/89; Roos.




Nick, Andreas, Der innere Willensakt bei Thomas von Aquin anhand S. Th. 1-11, 19.
Abgeschl.: 5/89; Anzenbacher.
Würzburg:
Kroschewski, Michael: Angebote und Angebotsträger der kirchlichen Jugendarbeit im




Becker, Winfried / Morse:>;Rudolf (Hg.), Christliche Demokratie in Europa. Grundlagen
und Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert, Köln/Wien 1988.
Hünermann, Peter / Eckholt, Margit (Hg.), Katholische Soziallehre - Wirtschaft - Demo-
kratie. Ein lateinamerikanisch-deutsches Dialogprogramm I (Entwicklung und Frieden:
Wissenschaftliche Reihe, 51), München-Mainz 1989.
Langner, Albrecht (Hg.), Adam Müller 1779-1829 (= Beiträge zur Katholizismusfor-
schung, Reihe A, Bd. 3) Paderborn 1988.
Morse;; Rudolf (Hg.), Katholizismus, Verfassungsstaat und Demokratie. Vom Vormärz bis
1933 (= Beiträge zur Katholizismusforschung, Reihe A, Bd. 1) Paderborn 1988.
Rauscher, Anton (Hg.), Gustav Grundlach 1892-1963 (= Beiträge zur Katholizismusfor-
schung, Reihe A, Bd. 2) Paderborn 1988.
Schäfer, Philipp (Hg.), »Freiheit in Gemeinschaft«. Festschrift für Professor Dr. Josef Rief
zum 65. Geburtstag, Passau 1989.
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